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Pós-graduação em Ciências da Informação 
 Os três meses dedicados à Prática Profissional destinam-se ao desenvolvimento de 
um projeto gizado pelo estudante, sob a orientação de um dos docentes do curso.  
 Este trabalho tem lugar em contexto real, desejavelmente no local de trabalho do 
próprio estudante.  
 O projeto incidirá numa temática de interesse para o estudante e para a instituição. 
Este curso – exclusivamente online – destina-se a profissionais da informação residentes em qualquer 
lugar do mundo, que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área.  
No ano letivo 2018/2019 vai realizar-se a 8ª edição, decorrendo as candidaturas durante o mês de junho 
em http://portal.uab.pt/alv/programasalv/pos-graduacoes/  
1.º ano - 1.º semestre 
 
Gestão da Informação e Recursos Documentais (10 ECTS) 
Planeamento Estratégico de SI (10 ECTS)  
 Literacia da Informação (10 ECTS) 
1.º ano - 2.º semestre 
 
Metodologias de Investigação (10 ECTS) 
 Sistemas de Informação e Bibliotecas Digitais (10 ECTS) 
Marketing Digital e Comunicação Integrada (10 ECTS) 
2.º ano – 1.º trimestre 
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